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Globalizarea înseamnă modalitatea rapidă 
în care se face schimbul economic, social şi 
tehnologic, transfrontalier în condiţiile socităţii 
capitaliste. 
Comerţul internaţional  şi investiţiile au 
constituit motorul creşterii mondiale în ultimii 50 de 
ani. Tonele de mărfuri comercializate în întreaga 
lume au crescut de 16 ori din 1950 demonstrând 
micşorarea obstacolelor, creşterea comercializării 
serviciilor este şi mai mare. Mulţi oameni cred că 
exporturile creează slujbe, iar importurile costă 
slujbe  şi prin urmare există o logică în existenţa 
obstacolelor împotriva importurilor. Ţările care au 
micşorat barierele comerciale îşi concentrează 
energiile lor naţionale în industriile în care 
excelează, de unde ele au un avantaj internaţional. 
Integrarea în economia mondială contribuie 
la îmbunătăţirea mediului prin promovarea creşterii, 
prin creşterea veniturilor, prin îmbunătăţirea 
dreptului de proprietate şi printr-o folosire mai 
eficientă a resurselor. 
Barierele impuse importului încurajează 
ţările să-şi concentreze eforturile în industrii în care 
ele nu au nici un avantaj. Aceasta duce la investiţii 
neprofitabile. Este o evidenţă c ă  ţările în curs de 
dezvoltare, care ridică bariere importurilor, au o 
creştere a veniturilor mai scăzută decât cele care 
sunt deschise comerţului. Companii de toate 
mărimile sunt implicate în comerţul mondial -   
beneficiile nu merg numai către marile companii 
multinaţionale. 
Organizaţia Mondială a Comerţului are 
reguli exprese ce permit ţărilor să acţioneze pentru a 
proteja viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor  şi să conserve resursele naturale. Totuşi 
astfel de restricţii trebuie să fie în concordanţă cu 
obiectivele mediului, să nu fie o formă deghizată de 
protecţionism comercial. Organizaţia Mondială a 
Comerţului nu împiedică  ţările să interzică sau să 






•Globalizare tehnologică;  •Globalizare 





Globalization is the rapid increase in cross-
border economic, social, technological exchange 
under the conditions of capitalism.  
 
International trade and investment have 
been the engines of world growth over the past 50 
years. The tons of goods traded around the world 
have grown by 16 times since 1950, reflecting the 
lowering of tariff barriers.  
The growth of trade in services is even 
greater. Many people believe that exports create 
jobs, and imports cost jobs and that it therefore 
makes sense to have barriers against imports. 
Countries that lower trade barriers concentrate their 
national energies in industries they are good at, 
where they have an international advantage.  
Integration in the world economy 
contributes to environmental improvements by 
promoting growth, increasing incomes, improving 
property right and the allowing the efficient use of 
resources. 
Import barriers encourage countries to 
focus efforts in industries where they do not have 
any advantage. It leads to wasteful and lazy 
investment. There is evidence that developing 
countries that erect barriers to imports have slower 
growth in incomes than those that are open to trade. 
Companies of all sizes are involved in world trade – 
the benefits do not just flow to large multi-nationals. 
 
 
WTO rules expressly permit countries to 
take actions to protect human, animal or plant life or 
health, and to conserve exhaustible natural 
resources. However, such restrictions must pursue 
legitimate environmental objectives, and not be a 
disguised form of trade protectionism. The WTO 
rules do not prevent countries from banning or 
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Motto: „The global civilization will face many challenges, but it also holds out the 
promise of "individual human lives richer in meaning and experience than we have ever 
before imagined possible”. -- John Miller  
 
<<Civilizaţia globală va suferi multe schimbări, dar deasemeni va rezista promisiunii 
unei „vieţi mai bogate în inţelesuri si experienţe decât ne-am fi putut imagina mai 
înainte>> -- John Miller 
 
 
1. Istoricul conceptului de 
„globalizare” 
 
Secolul al XV-lea ar putea fi 
considerat ca fiind rădăcina conceptului 
de globalizare, când modernizarea a 
capătat contur în ceea ce priveşte 
despărţirea religiei de ştiinţă, apariţia 
capitalismului, formarea statelor/ 
naţiunilor democratice, colonizarea şi 
individualizarea. 
Atunci când a început să se impună 
la mijlocul anilor '90, termenul 
„mondializare” părea să desemneze o 
configuraţie complet nouă a economiei 
mondiale  şi a sistemului internaţional. 
După estomparea lumii a treia din politică 
şi dispariţia sistemului sovietic, se credea 
că se poate anunţa o viitoare convergenţă 
planetară sub semnul pieţei. 
Cu câţiva ani mai înainte, fusese 
deja proclamată instaurarea unei „noi 
ordini mondiale”. Formula a părut 
multora pertinentă, deoarece indiscutabil, 
se stabilea o nouă ierarhie a puterilor – 
dar calificarea drept „ordine” a noii forme 
de dezordine instaurate între state şi 
naţiuni, a fost mai puţin convingătoare, iar 
conceptul de circumstanţă a dispărut 
destul de repede din discursuri.  
Noţiunea de „globalizare” s-a 
dovedit însă acceptată. Având sensuri 
multiple, a desemnat pentru diferite 
segmente ale opiniei publice 
internaţionalizarea producţiei  şi a 
schimburilor, „triumful” pieţelor 
financiare  şi al liberului schimb, era 
reţelelor internaţionale de informaţie  şi 
comunicare, efectul „nivelator” al 
industriilor culturale transnaţionale, 
presupusa „victorie” a multinaţionalelor 
asupra guvernelor şi… chiar pierderea 
suveranităţii naţionale. 
 
2. „Piramida” progresului 
 
Prima revoluţie din istoria omenirii 
care a caracterizat progresul a fost cea 
agricolă (proprietatea asupra pământului 
reprezenta puterea economică) şi a durat 
mii de ani, iar cea de-a doua revoluţie a 
fost industrială (proprietatea asupra 
mijloacelor de producţie şi a capitalurilor 
ca putere economică)  şi a durat 
aproximativ două sute de ani. A treia 
revoluţie, cea a informaţiei, are mai puţin 
de douăzeci de ani însă şi este determinată 
de simbioza tehnologiilor informaticii cu 
cele ale comunicaţiilor  şi cu cele ale 
mediilor de informaţii.  
Piramida progresului conduce 
astfel spre ideea că „informaţia  şi 
cunoaşterea sunt resurse esenţiale” pentru 
procesul economic, ceea ce este „dovedit” 
prin faptul că stocarea, distribuirea şi 
folosirea unor cantităţi imense de 
informaţii este posibilă azi numai datorită 
sistemelor moderne de comunicaţii  şi 
tehnologiilor asociate. 
Capacitatea aproape fără limite de 
a comunica şi noile frontiere tehnologice 
redesenează o nouă geografie a globului 
pământesc, cu pieţe şi culturi noi. Ordinea 
mondială construită în secolele trecute, 
bazată pe state-naţiuni autonome şi 
popoare independente, se transformă în 
toate dimensiunile sale. Dezvoltarea 
telecomunicaţiilor  şi a informaticii a Comerţ şi globalizare  AE 
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permis dezvoltarea pieţelor mondiale de 
mărfuri, capitaluri, servicii şi informaţii. 
Astfel, revoluţia informaţiei determina 
faţete multiple şi dinamici diferite în 
tehnologie, comerţ,  şi chiar şi în 
atitudinea oamenilor. 
 
3. Globalizarea din perspectiva 
progresului  
 
Globalizarea se relevă printr-o 
diversitate de aspecte, ca feed-back al 
diverselor faţete ale progresului. 
Progresele din domeniul tehnologiei 
informatice  şi  ştiinţei managementului, 
scăderea costurilor de transport şi 
comunicaţii internaţionale au condus la 
comercializarea unui mare număr de 
bunuri  şi servicii care înainte nu erau 
comercializabile şi a accelerat procesul de 
internaţionalizare a producţiei  şi 
serviciilor. Toţi aceşti factori au avut un 
pronunţat impact asupra globalizării 
tranzacţiilor financiare, permiţând 
instituţiilor financiare să fie informate 
imediat asupra condiţiilor de pe pieţele 
din întreaga lume şi să poată face calcule 
detaliate, necesare pentru identificarea 
oportunităţilor de profit prin alocarea de 
capital în diferite zone ale globului. Se 
consideră c ă globalizarea financiară este 
în continuare facilitată de extinderea 
mass-mediei financiare şi de afaceri, ca şi 
de acceptarea limbii engleze ca limbă a 
afacerilor internaţionale. 
În ultimii ani, progresul a fost cel 
care a determinat că volumul tranzacţiilor 
financiare internaţionale  şi integrarea 
pieţelor financiare a ţărilor într-un sistem 
financiar global s-a realizat în ritm mult 
mai rapid, comparativ cu integrarea 
mondială a celorlalte sectoare economice. 
Comerţul international şi 
investiţiile par a fi „locomotiva” ce trage 
după ea „trenul” creşterii economice 
mondiale. Volumul de mărfuri 
comercializate pe întreaga planetă a 
crescut de 16 ori în ultimii 50 de ani. 
Cu toate că producţia şi comerţul 
internaţional nu s-au dezvoltat în acelaşi 
ritm cu tranzacţiile financiare 
internaţionale, producţia realizată de 
companiile transnaţionale a crescut mai 
rapid decât volumul comerţului. 
 
4. Promotori ai globalizării 
 
Câţiva actori au jucat şi continuă 
să joace un rol deosebit în potenţarea 
fenomenului globalizării, dar şi a 
progresului la scară planetară. Aceşti 
actori sunt: 
Organizaţia Mondială a 
Comerţului (www.wto.org) – The World 
Trade Organisation (WTO), înfiinţată în 
anul 1995 pentru a administra regulile 
internaţionale de comerţ agreate de 123 de 
ţări membre. Regulile WTO permit ţărilor 
să acţioneze pentru a proteja viaţa sau 
sănătatea şi să conserve resursele naturale 
limitate. Oricum, aceste restricţii trebuie 
să urmărească obiective de mediu 
legitime şi să nu fie o formă deghizată de 
comerţ protecţionist. Regulile însă, nu 
obligă  ţările de la interzicerea sau 
restricţionarea marketingului 
organismelor modificate genetic. 
Fondul Monetar Internaţional 
(www.imf.org) - The International 
Monetary Fund (IMF) a luat fiinţă în 
1946, pentru a promova cooperarea 
internaţională financiară, pentru a încuraja 
stabilitatea schimburilor de bani dintre 
ţări  şi de a oferi asistenţă temporară 
pentru  ţările cu probleme de natură 
economică. Fondul Monetar a căutat în 
mod frecvent să introducă reforme 
instituţionale pentru ţările în care îşi 
ofereau asistenţă financiară. Fondul 
Monetar are 182 de ţări membre, şi ca şi 
Organizaţia Mondială a Comerţului 
consideră c ă progresul şi prosperitatea 
lumii este intensificată de schimburile 
dintre ţări.  
Banca Mondială - The World Bank 
(www.worldbank.org) oferă imprumuturi   AE 
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pentru  ţările sărace în proiecte de 
dezvoltare”, investiţii, cum ar fi cele 
pentru educaţie, sănătate, managementul 
resurselor naturale. 
Înfiinţată la sfârşitul celui de-al 
doilea război mondial, Organizaţia 
Natiunilor Unite United Nations 
(www.un.org) a devenit un promotor al 
globalizării, argumentand că statele au un 
rol dublu cu responsabilităţi nu numai 
asupra propriilor cetăţeni, dar şi asupra 
lumii, a societăţii întregi 
(http://www.unglobalcompact.org/). 
The Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
creează politici economice şi sociale 
pentru cei 29 de membri ai săi, oferind 
argumente pentru globalizare, aceasta 
demonstrând contribuţia benefică 
realizată de corporaţiile multinaţionale 
sub aspectul dezvoltării economice 
(www.oecd.org/subject/growth/ 
in_tr_gl.htm). 
United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) este 
un organism interguvernamental 
permanent al ONU care are ca scop 
maximizarea investiţiilor comerciale şi a 
oportunităţilor de dezvoltare economică, 
prin asistarea integrării pe piaţa 
economică mondială (www.unctad.org). 
The World Economic Forum 
(WEF) – www.weforum.org – este o 
fundaţie non profit ce organizează 
conferinţe pentru liderii politici, oameni 
de afaceri de succes şi vedete, persoane cu 
impact asupra publicului, cu intenţia de a 
influenţa în sens pozitiv concepţia despre 
globalizare  şi progres economic. Acest 
forum are loc în fiecare an, la Davos, în 
Elveţia. 
Worldgrowth oferă dezbateri cu 
privire la comerţ, dezvoltare durabilă  şi 
globalizare. Se concentrează pe abordări 
bazate pe piaţă pentru comerţ şi creştere, 
pentru asigurarea beneficiilor, atât în 
ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de 
dezvoltare. (www.worldgrowth.org) 
International Policy Network 
(IPN)  –  www.policynetwork.net   şi 
Competitive Enterprise Institute (CEI) 
–  www.cei.org sunt organizaţii 
nonguvernamentale, implicate în cercetare 
şi difuzarea informaţiilor referitoare la 
globalizare, încalzirea globală, dezvoltare 
durabilă  şi dreptul de proprietate 
intelectuala. 
World Social Forum a apărut ca o 
contra-organizaţie a Forumului Economic 
Mondial. Acesta reprezintă interesele unei 




5. Efecte ale globalizării 
 
În cadrul globalizării, distanţa 
geografică devine un factor puţin 
important în stabilirea şi susţinerea 
relaţiile politice şi socio-culturale. 
Această largă internaţionalizare a 
relaţiilor cauzează deficite de natură 
democratică, ecologică, socială, de 
securitate, precum şi efecte „ricoşeu”, 
cum ar fi schimbarea mentalităţii  şi 
structurii administrative. 
 Globalizarea tehnologică. Primele 
mişcari ale globalizării tehnologice încep 
în 1945. Dezvoltarea satelitului şi a 
computerului, fuzionând în tehnicile de 
comunicare internaţională, conduc spre o 
explozie a comunicaţiilor  şi mobilităţii, 
aşa cum le-a prevăzut Alvin Tofler în „Al 
treilea val”. 
Globalizarea politică. Anul 1989 
însemna sfârşitul unor ideologii şi al unei 
ere, terminarea Războiului Rece, aproape 
toate ţările lumii au acceptat o economie 
bazată pe „piaţă şi democraţie”. Granitele 
devin mai uşor de trecut, se adânceşte 
interdependenţa globală, cuplată cu 
fenomenul de privatizare, mediatizare. 
Globalizarea economică. Încep să 
apară mereu mai multe produse „rulate” 
în comerţ, se dezvoltă piaţa financiară 
internaţională, apar companiile Comerţ şi globalizare  AE 
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transnaţionale, se începe activitatea de 
ajutorare  şi participare la acţiunile din 
Lumea a Treia. 
Integrarea progresului în lumea 
economică se presupune a contribui la 
îmbunătătirea calităţii mediului, creşterea 
veniturilor, îmbunătăţirea respectării 
drepturilor omului şi dreptul la utilizarea 
eficientă a resurselor. 
Întâlnirea din 2002 de la 
Johannesburg (World Summit on 
Sustainable Development) a agreat acţiuni 
concrete asupra globalizării, deşi 
reuniunea avea ca titlu dezvoltarea 
durabilă. Aceste acţiuni se refereau la 
intensificarea rolului comerţului pentru o 
dezvoltare durabilă, prin încurajarea 
comerţului cu produse organice verzi din 
ţările în curs de dezvoltare şi prin întărirea 
acţiunii internaţionale pentru 
responsabilitatea comună. 
Confruntările  şi criticile emise 
având ca obiect globalizarea, în interiorul 
instituţiilor de la Bretton Woods – Fondul 
Monetar Internaţional, Organizaţia 
Mondială a Comerţului, Banca Mondială 
– conferinţelor internaţionale de la ONU 
(climat, biosecuritate, drepturile omului 
etc.), divergenţele exprimate în cadrul 
organizaţiilor regionale (Uniunea 
Europeană etc.), toate conturează opţiuni 
politice diferite.  
 Aceste opţiuni se referă în acelaşi 
timp la societate (având drept miză 
coeziunea socială), la sistemul 
internaţional (căruia i se cere mai multă 
transparenţă)  şi la generaţiile viitoare 
(pentru tot ceea ce priveşte gestionarea 
patrimoniului comun al omenirii, sub 
aspectul dezvoltării durabile).  
Cauza majoră a deteriorării 
mediului este reprezentată de eşecul 
pieţei, de neplata costurilor de mediu. 
Remediul constă în a-l determina pe 
poluator să plătească. Principiul 
„Poluatorul Plăteşte” este important atât 
în cazul Protocolului de la Kyoto cu 
privire la gazele cu efect de seră, cât şi în 
cazul înţelegerilor de control a ploilor 
acide. Va trebui să se găsescă o cale de a 
împiedica întreprinderile transnaţionale 
din industriile poluante să migreze către 
ţările în curs de dezvoltare. Controlul 
poluării este doar o componentă minoră a 
costului de producţie în orice activitate. 
Mai eficient ar fi ca firmele să răspundă 
prin inovarea şi îmbunătăţirea propriilor 
performanţe de mediu. 
Multe voci blamează globalizarea 
pentru problemele lumii şi văd lumea 
puternic divizată între cei care câştigă şi 
cei care pierd. Astfel, sărăcia e o 
problemă globală care nu se restrânge, ci 
dimpotrivă,… în ciuda procesului de 
progres care îl trăim la nivel global. 
Sub umbra globalizării, astăzi, tot 
mai mulţi oameni se simt nesiguri, excluşi 
de la prosperitatea pe care globalizarea se 
presupune a o aduce, chiar departe de cele 
promise de politicienii care îi reprezintă. 
Urmarea evenimentului din 11 
septembrie 2001, comunitatea globală 
face în prezent eforturi să se acomodeze 
cu ideea de a trăi sub teama terorismului 
global ... care nu mai este acum problema 
unei singure ţări.  
Cum se poate organiza 
„internaţionalizarea”  şi cum se poate 
realiza o mai mare implicare a cetăţenilor 
în opţiunile care îi privesc? Cum poate fi 
inventat un nou cosmopolitism care să 
reunească valorile universale, preocuparea 
pentru binele general şi participarea 
politică? Aceasta este o întrebare al cărui 
răspuns pendulează încă între conceptul 
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